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MOTTO 
 
 
       
“Sebab sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Diriwayatkan dari Jabir berkata,”Rasulullah Shallallahualaihiwassalam 
bersabda,’Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang 
yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling 
bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
“Jalani hidup seperti air yang mengalir.” (R. Soediyono dan Harnaniek) 
 
“People that do not follow the rules are called trash... 
But those that ignore their comrades are even worse trash...” 
(Uchiha Obito) 
 
"Impossible??? If you have the motivation, I don't think anything in this world is 
impossible. First, you have to start moving. If you move, something will start." 
Daiki Kaito (Diend) 
 
“Just do the best!” 
(Deta Ash JMc) 
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UTAMA ALAN DETA. NIM: S831108070. 2013. Pembelajaran Fisika dengan 
Model Problem Based Learning (PBL) Menggunakan Metode Proyek dan Inkuiri 
Terbimbing Ditinjau dari Kreativitas dan Keterampilan Proses Sains Siswa  (Studi 
Kasus pada Pembelajaran Fisika Materi Fluida Statis Kelas XII Semester 2 di 
SMA Negeri 1 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2011/2012). TESIS. Pembimbing I: 
Dra. Suparmi, M.A., Ph.D., II: Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M.Pd. Program Studi 
Pendidikan Sains, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara 
siswa yang diajar dengan model PBL metode inkuiri terbimbing dan proyek 
dengan model PBL, kreativitas, dan keterampilan proses sains, serta interaksi-
interaksinya.  
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Papar Kediri pada materi fluida statis 
kelas XI IA semester 1 tahun ajaran 2011/2012. Populasi dari penelitian ini adalah 
semua siswa kelas XI IA dan sampel 2 kelas diambil dengan cluster random 
sampling. Uji hipotesis menggunakan ANAVA tiga jalan untuk prestasi belajar 
kognitif dan psikomotor. Sedangkan hipotesis pada prestasi belajar afektif diuji 
dengan uji Kruskal Wallis ANAVA satu jalan karena data tidak terdistribusi 
nomal. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh: terdapat perbedaan prestasi belajar 
kognitif ketika siswa melakukan pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing 
dan proyek; terdapat perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa dengan 
kreativitas tinggi dan rendah; terdapat perbedaan prestasi belajar kognitif, 
psikomotor, dan afektif antara siswa dengan keterampilan proses sains tinggi dan 
rendah; terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kreativitas terhadap 
prestasi belajar afektif; terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 
kreativitas terhadap prestasi belajar psikomotor dan afektif; terdapat interaksi 
antara kreativitas dengan keterampilan proses sains terhadap prestasi belajar 
afektif; dan terdapat interaksi antara metode pembelajaran, kreativitas, dan 
keterampilan proses sains terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif. 
 
Kata Kunci: metode inkuiri terbimbing, metode proyek, kreativitas, keterampilan 
proses sains. 
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UTAMA ALAN DETA. NIM: S831108070. 2013. Physics Learning Process with 
Problem Based Learning (PBL) Model Using Project and Guided Inquiry Method 
Considered from Creativity and Science Process Skill of Student  (Case Study in 
Physics Learning Process with Topic of Static Fluids Grade XII Semester 2 at 
SMA Negeri 1 Papar Kediri Academic Year 2011/2012). THESIS. Advisor I: Dra. 
Suparmi, M.A., Ph.D., II: Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M.Pd. Sciences Education 
Department, Postgraduate Program, Sebelas Maret University. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A research that aims to determine the differences in learning achievements 
between students who are taught by PBL with guided-inquiry method and project 
method, creativity, and science process skills, and it’s interactions. 
Research was conducted in SMA Negeri 1 Papar Kediri with topic static 
fluid class XI IA semester 2 in academic year 2011/2012. The population of 
reasearch are all students of class XI IA and samples of 2 classes were taken with 
random cluster sampling method. Test of the hypothesis using three-way ANOVA 
to study cognitive and psychomotor learning achievements. For the affective 
learning achievement, the hypothesis was tested by Kruskal-Wallis one way 
ANOVA because the data are not normally distributed. 
According analyzed results, obtained: there are differences in students cognitive 
achievement with guided inquiry and project methods; there are differences in 
affective student achievement with high and low creativity; there are differences 
in cognitive, psychomotor, and affective student achievement with high and low 
science process skills; there are interactions between learning methods and 
creativity with affective achievement; there are interactions between learning 
methods and creativity with psychomotor and affective achievement; there are 
interaction between creativity and science process skills with affective 
achievement; and there are interactions between learning methods, creativity, and 
science process skills with cognitive and affective achievement. 
 
Keywords: guided-inquiry method, project method, creativity, science process 
skills. 
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